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EDITORIAL 
 
 
     En esta ocasión continuamos con el esfuerzo de ver al día la periodicidad de publicación del Boletín 
Médico de Postgrado, por ello el presente volumen correspondiente a la Edición Especial del año 2009, 
nos llena de orgullo al aproximarnos a la meta de la puntualidad y más aún al incluir el acervo científico – 
investigativo producido en las Jornadas del 46º Aniversario del Decanato de Ciencias de la Salud. 
 
     En esta ocasión engalana nuestra portada la fotografía del Hospital Dr. Héctor Nouel Joubert. Ciudad 
Bolívar. Estado Bolívar. 
 
     El contenido del presente volumen incluye las siguientes investigaciones: 
 
 Alteraciones renales y hematológicas en emponzoñamiento ofídico Hospital Universitario de Pediatría 
“Dr. Agustín Zubillaga” Barquisimeto Estado Lara. 
 
 La escuela como centro promotor de salud. 
 
 Aspectos epidemiológicos del cáncer de mama en el Estado Lara. 
 
 Comportamiento de las infecciones intrahospitalarias ocurridas en el Servicio de Hemato – Oncología 
del Hospital Universitario de Pediatría “Dr. Agustín Zubillaga” Barquisimeto. Agosto – Octubre. 2008. 
 
 Prevalencia de infecciones intrahospitalarias en el Servicio de Trauma Shock. Hospital Universitario de 
Pediatría Dr. Agustín Zubillaga Barquisimeto. 2008. 
 
 Receptores de estrógeno: estructura, mecanismo de acción y su relación con el desarrollo de embriones 
de mamíferos en la etapa de preimplantación. 
 
 Nivel de conocimiento de los médicos sobre los indicadores para la detección de maltrato infantil. 
Servicio de Emergencia del Hospital Universitario de Pediatría “Dr. Agustín Zubillaga”. Barquisimeto 
– Estado Lara. 
 
 Prevalencia de bacterias potencialmente patógenas aisladas en exudado faríngeo de prescolares sanos 
de Barquisimeto. 2008. 
 
 Diseño, aplicación y evaluación de un programa educativo dirigido a las madres para el cuidado de 
pacientes oncológicos pediátricos. Hospital Pediátrico Universitario “Dr. Agustín Zubillaga” 
Barquisimeto – Estado Lara. 
 
 Asociación entre el tabaquismo pasivo y la presencia de caries en niños de 3 a 6 años de edad. 
 
 Osteoporosis y factores de riesgo en pacientes femeninas de Barquisimeto. 
 
 
     Con la esperanza de aproximarnos a la puesta al día, agradecemos como siempre a todos aquellos que 
con su aporte es posible llegar a la meta. 
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